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$UC(T)\equiv c_{0}+c_{t}t+C_{\varphi}(T)$ , (5)
, $C_{op}(T)$ $C_{op}(T)$ , 2
.




( B): . , $C_{op}(T)$
:
$C_{o\rho}(T)=c_{u} \sum_{i=1}^{N}\{m,(T_{lc_{l}}+T)-m_{j}(T)\}$ . $\sigma)$
,
( 1 ). $*$5) $UC(T)$
/] $\triangleleft$ c , .
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32 $\hslash$ae
, (3) (4) , . , (
A) [ B) , .
, (3) (4) , $\Phi$5) $UC(T)$
.
( A) . 5) ,
.
$UC(T)=c_{0}+c_{t}+c_{u} \sum_{i=1}^{N}h_{m_{l}}(T)T_{lc_{i}}$ , (8)
,
$UC(O)=c_{u}ab^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}\gamma_{i}T_{lc_{j}}$ , $UC(\infty)=\infty$.
$i=0$
$*8)$ $T$ , , ,
$\frac{dUC(T)}{dT}=c_{t}-c_{u}ab2\sum_{i=1}^{N}\gamma_{l}^{2}e^{-\gamma_{l}tr}T_{k_{l}}=0$ , (9)
$\sum_{larrow 1}^{N}\gamma_{j}^{2}e^{-\gamma,bT}T_{lc_{f}}=\frac{c,}{c_{u}ab^{2}}$ . (10)
,
$\frac{d^{2}UC(T)}{dT^{2}}=c_{u}ab^{3}\sum_{i=1}^{N}\gamma_{i}^{3}e^{-rp\iota}T_{lc_{f}}>0$ . (11)
, $UC(T)$ $T$ , . $\sum_{l=1}^{N}\gamma_{i}^{2}e^{-\gamma_{j}bT}T_{lc_{l}}>\frac{c_{t}}{c_{u}ab^{2}}$ ,
$dUC(T)/dT=0\ovalbox{\tt\small REJECT}$ 00$)$ , 1 $T_{1}$ . , $\sum_{i=1}^{N}\gamma_{i}^{2}e^{-\gamma_{j}bT}T_{lc_{l}}\leq\frac{c_{l}}{c_{u}ab^{2}}$ ,
(10) , $\tau\triangleleft$ .
, .
[ 1]
(a) $\sum_{iarrow 1}^{N}\gamma_{i}^{2}e^{-\gamma_{l}bT}T_{lc_{4}}>\frac{c_{l}}{c_{u}ab^{2}}$ , $T’=T_{1}$ .
(b) $\sum_{i-1}^{N}\gamma_{i}^{2}e^{-\gamma_{l}bT}T_{lc_{l}}\leq\frac{c_{l}}{c_{u}ab^{2}}$ , $T=0$ .
, ( B) . [ 1]
, [ 2] .
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[ 21
(a) $\sum_{i=1}^{N}\gamma_{i}m_{i}(T_{lc_{l}})>\frac{c_{l}}{c_{u}b}$ , $T=T_{2}$ .
(b) $\sum_{i=1}^{N}\gamma_{j}m_{j}(T_{lc_{t}})\leq\frac{c_{l}}{c_{u}b}$ , $T=0$ .
, $T_{2}$ $\sum_{i=1}^{N}\gamma_{l}m_{l}(T_{lc_{l}})>\frac{c_{l}}{c_{u}b}$ , $dUC(T)/dT=0$ $arrow 1$ .
4.
, ,
, $+$1, $l3$ . , (3) (4) $\mathcal{F}$1 $\alpha$)0, R.05
. , $c_{0}=1\alpha n$ $T_{lc_{1}}=T_{lc_{2}}=T_{lc_{3}}=100$ .
, $C_{l}$ 1
$c_{u}$ . , $\sim$ 11 1
2] ( A) ( , . , $C_{u}$
, . , $C_{l}$ ,
. , ( A) ( . , (
A) ( , ( A) $|$ $\mathfrak{y}$
.
, [ 1] , $\gamma$. $c_{t}$ 1 .
, $c_{u}=5.0$ . ( A) ( B) , M
$T_{k(\gamma_{1},\gamma_{2}.\cdots\gamma_{N})}(k=A,B)$ . 1 , $T_{A(2.0)}<T_{A(1.0)}<T_{1}I(0.5)$ . ,
, , ,
$T_{A(\gamma_{1})}$ . , $(c_{t}/c_{u})$ , ,
, $T_{A(20)}<T_{A(0.5)}<T_{A(1.0)}$ . ,
,
. , $(c_{l}/c_{u})$ , $T_{A(2.0)}<T_{A(1.0)}<T_{A(0.5)}$
. , ,
. $T_{A(0.S)}<T_{A(0.5,0.5)}<T_{A(0.5,0.5,0.5)}$ , $T_{A(1.0)}<T_{A(1.0.1.0)}<T_{A(1.0.1.0,1.0)}$ ,
$T_{A(2.0)}^{l}<T_{A(2.0.2.0)}<T_{A(2.0.2.0,2.0)}$ . , ,
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